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СумДУ, кафедра інфекційних хвороб 
Україна займає перше місце серед країн Східної Європи по поширенню ВІЛ-інфекції. Сумська область за 
рівнем захворюваності на ВІЛ/СНІД посіла сьоме місце серед 27 адміністративних територій України. 
Поширення хвороби набуло епідемічного характеру, що пов`язано з проникненням ВІЛ у середовище 
споживачів ін`єкційних наркотиків. Парентеральний шлях інфікування ВІЛ, зумовлений спільним 
використанням шприців, голок, обладнання для приготування наркотиків, був і залишається домінуючим у наш 
час. 
Метою дослідження було вивчити темпи поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів ін`єкційних 
наркотиків. 
Дослідження проводились на базі Сумського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. Нами 
було оброблено дані за період з 1997 року по 01.01.2008 року. За цей час в області було зареєстровано 909 ВІЛ-
інфікованих осіб, що складає 75,17 на 100 тис. населення, та 80 хворих на СНІД. Слід відмітити, що 179 з них 
було виявлено у 2007 році. На диспансерному обліку в Сумському обласному центрі профілактики ВІЛ-інфекції 
/СНІДу станом на 01.01.2008 знаходиться 592 особи, серед них 215 (36,3 %) є споживачами ін’єкційних 
наркотиків, з них 33 хворих на СНІД (15,3 %). Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих, хворих на наркоманію, у 
2007 році виявлено в місті Суми (9 чоловік). Друге місце посідають Шосткинський, Роменський, Конотопський 
райони (по 7 осіб відповідно). Для порівняння, в 2006 році було 56 ВІЛ-інфікованих ін’єкційних наркоманів, що 
на 26 % менше проти 2007 року. На першому місці стояв Шосткинський район (8 осіб), на другому місці – 
Конотопський (6), на третьому – Кролевецький (5). Частка чоловіків у 2006 році становила 62,5 % (35 осіб), 
жінок – 37,5 % (21); у 2007 році чоловіки склали 60,4 % (130), жінки 39,6% (85). 
Слід зазначити, що в нашому регіоні нові випадки інфікування ВІЛ в значній мірі сконцентровані у 
віковій групі 15 – 24 роки.  
Таким чином, протягом 2007 року збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих серед ін’єкційних наркоманів у 
порівнянні з 2006 роком, що, можливо, пов’язано з більшою доступністю методів обстеження і їх анонімністю. 
 
 
